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El siguiente estudio de indagación presentado consideró como finalidad general: 
Determinar el nivel de rentabilidad de la entidad Trujillo Gool, en el cual se tomó 
referencias de cinco autores internacionales, nacionales y locales, los que me ayudarán a 
evidenciar cuales son las causas que generan la poca rentabilidad de una empresa y que 
soluciones se pueden encontrar para mejorarlas, se utilizó el tipo de investigación 
descriptiva, para llevar a cabo la indagación se ejecutó como muestra a los estados 
financieros brindados por el negocio para que nos ayuden a determinar las causas que están 
generando un nivel de rentabilidad poco eficiente; los métodos a utilizar es el análisis 
documental y como instrumento se utilizó la guía de análisis documental, donde los 
primeros resultados arrojaron que tanto los activos como los pasivos no están cumpliendo 
el rol de respaldar de forma adecuada a la empresa en caso esta desee realizar alguna 
inversión ya que estos sufrieron una baja del 12.66% para el 2018, lo cual significa que la 
empresa necesitará hacer uso de su capital de trabajo para poder cubrir gastos futuros ante 
una posible inversión. 
Se llegó a la conclusión que se deberá reducir gastos innecesarios sin perjudicar a la 
empresa y poder incrementar los niveles de ventas para de esta forma poder alcanzar el 
propósito de la entidad que es mantener un nivel de rentabilidad adecuado que le permita a 
la misma cumplir con sus obligaciones sin necesidad de verse afectada. 
 
 















The present research work has as a general objective: To determine the level of profitability 
of the Trujillo Gool company, in which references from five international, national and 
local authors were taken, which will help me to demonstrate what are the causes that 
generate the little profitability of a company and what solutions can be found to improve 
them, the type of descriptive research was used, to carry out the research was carried out as 
a sample of the financial statements provided by the company to help us determine the 
causes that are generating a low level of profitability; The technique to be used is the 
documentary analysis and as an instrument the document analysis guide was used, where 
the first results showed that both the assets and the liabilities are not fulfilling the role of 
adequately supporting the company in case it wishes to perform any investment since these 
suffered a 12.66% decrease for 2018, which means that the company will need to use its 
working capital to be able to cover future expenses before a possible investment. 
It was concluded that unnecessary expenses should be reduced without harming the 
company and increasing sales levels in order to achieve the objective of the company that is 
to maintain an adequate level of profitability that allows it to comply with your obligations 
without being affected. 
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La rentabilidad es la eficiencia que una organización posee para poder obtener utilidades o ganancias y 
de esta forma se pueda conocer con exactitud cual es el porcentaje de ganancias que se está obteniendo 
de las ventas, si estas cumplen con cubrir las obligaciones de la empresa y si se pueden hacer cargo de 
las mismas sin afectar el patrimonio de la organización, es por ello que la empresa Trujillo Gool busca 
soluciones a través de un análisis y estudio de los factores que están influyendo para que la empresa no 
incremente su nivel de rentabilidad, por ese motivo se pone a disposición este aporte que le permitirá a 
la empresa encontrar el punto de estabilidad entre la rentabilidad y el riesgo que esta corre si no se llega 
a mejorar sus ingresos, ya que la empresa no podrá cumplir con sus obligaciones y esta le generará 
deudas  y pérdidas por no encontrar soluciones inmediatas y no realizar una correcta toma de decisiones. 
 
Asimismo, se plantean como objetivos específicos: Analizar los índices de rentabilidad 
generados por la empresa Trujillo Gool y por ultimo Identificar los factores influyentes en 
la rentabilidad de Trujillo Gool. 
 
La indagacion esta compuesta por cinco capítulos los cuales desplegan los siguientes puntos: Problema 
de investigación, Marco teórico, Marco Metodológico, Análisis e Interpretación de Datos, Conclusiones 
y Recomendaciones además de las Referencias, Bibliografía y Anexos. 
 
En el capítulo I. Se brinda conocimientos del estado problemático en el contexto Internacional, 
Nacional y Local del problema en evaluación, así como la formulación del problema, la justificación y 
los objetivos que persigue la presente investigación. 
 
El capítulo II. Se hace mención de los antecedentes de la Investigación, bases Teóricas científicas que 
se dan debido a la variable. 
 
El capítulo III. Se refiere al marco metodológico donde se describe el alcance de la indagación, 





El capítulo IV. Se presenta el estudio e interpretación de los resultados, así como la discusión de los 
mismos. 
 
El capítulo V. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se basan en los objetivos 
propuestos y resultados obtenidos al aplicar el instrumento y verificar la viabilidad de aplicación del 
mismo en el trabajo de investigación. 
 
Las referencias Bibliográficas y los Anexos, de la que se seleccionó información de fuentes confiables 

























1.1. Realidad Problemática. 
Internacional: 
Economía (2018), el artículo titulado “El banco de España advierte que los cinco grandes 
bancos ya controlan el 81,5% del mercado”, asegurando que el área financiera ha 
prosperado en la liquidez y rentabilidad despues del trance sufrido en el año 2018, pero 
tambien señala cuales fueron las consecuencias que estas dejaron, una de ellas fue que se 
produjo un incremento significativo de la concentración, tal es el caso que los 5 más 
grandes asociaciones simbolizan el 49% del activo total de las empresas en España para el 
2008 al 70% en el año 2017. 
 
Linde reconoce que la industria bancaria español ha tenido una notable modificación ya que 
el total de despachos y colaboradores fue reducida en un 40% y un 32% 
correspondientemente en el año, es así como representa su incertidumbre ante los costes de 
explotación en el sector de españa ya que solo se ha reducido un 15% frente al 30% de los 
ingresos, siendo esta una de las causas por la cual no mejora la eficacia del sector. 
 
Destaca también que uno de los riesgos futuros es la carencia de rentabilidad y el 
incrementado indice de recursos que no producen y que se mantienen aun en los balances, 
esto hace que los ratios dudosos sean elevados a finales del año 2020, lo cual ha despertado  
preocupaciones de personas evaluadoras y sean las empresas quienes se responsabilicen lo 
más antes posible este reto. Tambíen se reconoce que la corrección de créditos morosos es 
mas visible en las constructoras e inmoviliarias ya que el indice de pagos atrasados para 
esta área se ubican en el 20% para el año 2017. La entidad bancaria española da fe que la 
rentabilidad que se obtiene en relación a los bienes propios permanecen aún reducidos y de 
este modo continuan reflejando espectativas e incertidumbre de los financieros en el sentido 
del desarrollo del sector bancario. 
Se adiciona tambien que la rentabilidad bancaria se encuentra situada en indices nada 
favorecedores en relación a lo que se alcanzó periodos atrás a la crisis, esto debido al 
impacto de la morosidad, los bajos tipos de intereses, así mismo examina que el modelo de 
negocio internacional le ha posibilitado prevalecer bajo el impacto de la crisis a diferencia 
de otros organismos bancarios; siendo su mayor reto a mediano plazo la innovación 
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financiera y que los cambios de la demanda obliguen a las empresas financieras a un 
sistema de aclimatación.  
Economía (2018) en su artículo “Las industrias de gran tamaño optimizaron su rentabilidad 
en 2017”, nos señala que las grandes empresas han incrementado la ocupación temporal a 
un 6,8% y el indefinido un 1,2% según los datos del banco de España, pero este se realizó 
de forma moderada que el periodo pasado puesto a que impactaron en la entidades 
energicas generando un aumento de precios del petróleo; la rentabilidad bruta de las 
operaciones propia de la organización incrementó y el endeudamiento junto a los intereses 
disminuyeron, en relación al puesto este aumento, mientras que los salarios se mantuvieron. 
 
Tambien se informa que a mitad del anterior periodo dichas empresas habrían recobrado 
sus indices de rentabilidad previo a la criisis, pero sin embargo esta aun sigue 
representando una rentabilidad ordinaria negativa en las grandes empresas de un 23% y la 
rentabilidad mediana la esta se ubica en el medio de este grupo de entidades incrementa en 
un 5,9%. 
 
Las cifras señalan que los negocios disminuyeron a un 0,4% el resultado económico bruto 
de explotación a diferencia del año anterior y que el empleo avanzó un crecimiento del 
2,2% en el 2017 a diferencia del 2016 que fue de 1,4%; los costos se incrementaron en 
cuanto al personal a 2,4% y los salarios no tuvieron una notable mejora, solo en un 0,2% en 
relación a la decadencia del 0,7% obtenido en el 2016. 
 
Las sociedades elebaron sus plantillas en un 46% rebasando continuamente por 3 periodos 
a las que desbarataron el empleo en  un 37% , siendo esta una transformación positiva para 
todas las sociedades aunque en distinto grado, la industria se elevó un 1,5% por debajo del 
1,9% del 2016, en la energía creció en 2,1%, en el resto de operaciones en 2,6% y el 
comercio y hostelería en 2,7%. Tambien nos señala que el ratio de endeudamiento en base a 








Según Diario Gestión (2019), en su artículo “Fondos mutuos repuntan y su rentabilidad 
llega hasta 10% en un solo mes” nos señala que los fondos mutuos empezaron el primer 
mes del año de forma positiva ya 18 fondos mutuos de la renta variable obtienen un buen 
posicionamiento según lo que indica el ranking de rentabilidad elaborado por la consultora 
MC & F. Se dá a conocer tambien que las inversiones latinoamericanas obtuvieron un 
rendimiento en soles superior al 10% en tan solo el primer mes. 
 
Según la Federación  De EE.UU el rumbo de las tasas de intereses y la tregua en la guerra 
comercial global hicieron que eleve el interes de los inversionistas y este mismo origine el 
repunte de las bolsas mundiales; esto benefició a la plaza Limeña y a las opciones como es 
el caso de los fondos mutuos, siendo el caso de la BVL la que generó un realce de 4.19% 
seguidas de las AFP que mejoraron en un 2.47%; el fondo 3 de una AFP rindió el 5.11% 
esta se situó entre las mas rentables solo detrás de los fondos mutuos. 
 
Sin embargo tambien se señala que las cuentas en dólares para este mes se vieron afectadas 
por la depreciación de las divisas estadounidense frente a la moneda local, la cual fue de         
(-1.22%) tal es así que todos los plazos y ahorros en dólares en toda entidad financiera 
bancaria reportaron una rentabilidad negativa en soles. 
 
Según Diario El Comercio (2019) en su artículo ¿cómo llega un club peruano a la 
rentabilidad? Por Renato Ricci, informa que una de los instrumentos de mayor relevancia 
para originar la rentabilidad en un club de futbol es la venta de jugadores, señala que estos 
clubes deberían ser rentables, existen muchos ejemplos de estos clubes rentables y otros 
que solo sobreviven al borde de la quiebra; para evitar este tipo de situaciones se indica que 
sería sencillo aplicar las reglas básicas de finanzas donde los gastos sean menores que los 
ingresos. 
 
En el Perú la mayoría de estos clubes deportivos tienen un mayor ingreso por medios de la 
televisión y luego en el área comercial (auspiciadores, abonos de socios, canjes, etc) y 
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finalmente en la taquilla de cada partido local, sin embargo ¿por qué es difícil lograr que las 
ganancias sean de una cantidad mayor que los costes?, esto se debe a dos motivos: 
Desconocimento, por que los responsables no tienen ningún conocimiento del presupuesto 
real del club y la segunda por la pasión, es aquí donde se gastan más dinero del que cuentan 
lo cual les genera pagar sobregiros y adicionales como bonos, premios, vivienda,etc. 
 
La herramienta importante para llegar a una buena rentabilidad en un club de futbol es la 
venta de los jugadores pero son muy pocos los clubes que lo logran en el Perú, ya que se 
señala que la primera venta no siempre será a precios elevados sino todo lo contrario,esto 
debido a que recien se están haciendo un espacio en este sector y este aumentará mediante 
el paso del tiempo, aunque hay casos en los cuales desde el inicio se valorizá al jugador en 
millones siendo solo casos excepcionales. 
 
En la actualidad la liga 1 más del 70% de equipos deportivos no logran ser campeones hace 
más de 34 años y mas del 60% nunca logró ser campeón, lo cual nos indica que en la 
moyoría de estos clubes solo se preocupan por lograr el campeonato y no en tener 
conocimiento de su presupuesto y buscar la rentabilidad en las oportunidades de negocios  





En nuestro entorno existen diferentes empresas las cuales se encargan de brindarle servicios 
a la comunidad y poder de esta forma satisfacer las necesidades de cada uno de los que 
recurran a sus servicios, día a día estas empresas necesitan de ciertos cambios que 
beneficien a los empresarios ya que en la actualidad nos encontramos rodeados de negocios 
emprendedores que utilizan técnicas para mejorar su rentabilidad, la empresa “Trujillo 
Gool” es una organización que su actividad principal es la venta de productos de  deporte, 
los cuales por carecer de un eficiente control de sus productos, no llevan un control 
adecuado de sus artículos generando eso la baja rentabilidad de la entidad.  
El propósito de este  estudio es optimizar la rentabilidad de Trujillo Gool, con el único 
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proposito de que la empresa sea solvente y pueda cumplir con todas sus obligaciones, para 
poder cumplir con el objetivo la empresa tendrá que llevar un mejor control de los 
productos que cuenta y cuales son los más vendidos y solicitados por los clientes de esta 
forma se llegará a un mejor ordenamiento de productos y facilitarán a los vendedores al 
momento que busquen los productos, la entidad debe hacer frente a otras problematicas 
como lo es la falta de personal en dicha área, el desconocimiento de un programa de cardex 
para un mejor manejo del inventario, es por ello que la  finalidad de este proyecto es 
ayudarle al negocio a mejorar su rentabilidad generando mayores ingresos y analizando los 
estados financieros quienes nos van a ayudar a detectar el punto de equilibrio y riesgo que 
está teniendo la empresa para poder incrementar sus ingresos y de esta forma obtener 
mayores ganancias. 
 
1.2. Trabajos previos.  
Internacional 
Santos y Guzman (2015) en la analisis titulada  “calculo de rentabilidad de las 
organizaciones y distribuidoras comercializadoras del área energético regulado en colombia 
en el 2008 a 2012”. Con una metodología de investigación  cuantitativo – cualitativo; con 
un diseño no experimental,  tipo de investigación descriptiva, utilizando el método del 
muestreo, con el instrumento análisis de datos, considerando una de las conclusiones más 
relevantes donde señala que la rentabilidad del sector energético de Colombia es de suma 
importancia para el país, es por ello que se debe incluir nuevos esquemas que le garanticen 
competitividad y rentabilidad en el ejercicio de aquellas empresas reguladas. 
 
El autor nos afirma que las estructuras de costos permite a las empresas ser aún más 
competitivas ya que van a ingresar al mercado garantizando la prestación de sus servicios 
con calidad y eficiencia que logran beneficiar a los usuarios aumentando el indice de 
rentabilidad. 
 
Rodriguez (2015) investigación doctoral denominada “Elementos que definen la 
rentabilidad de los bancos en los países del Mercosur. Un sentido contable”. Con un diseño 
de investigación descriptivo, utilizó un diseño no experimental, con un enfoque 
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cuantitativo, en la cual se tomó la muestra de 243 bancos de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay,la técnica aplicada fue la recolección de datos con análisis estadístico – 
descriptivo, se concluye que con la información contable se puede valorar cuales son los 
factores que definen la rentabilidad en las organizaciones bancarias y como se constata la 
eficiencia de la misma para generar información útil para asistir a los clientes a seleccionar 
las resoluiones de forma asertia y segura. 
 
Según nos dice este autor que las entidades bancarias privadas o públicas van a generar 
rentabilidad deacuerdo a los factores o políticas que cada una de ellas emplee para su 
beneficio, pero que sin duda alguna va a depender de como se manejen el indice de sus 
tasas de interes y la captación de sus fondos así como de sus inversiones, los datos 
contables  serán de mucha ayuda ya que son las herramientas principales para que las 
entidades bancarias midan su nivel de crecimiento ante la competencia y puedan aplicar 
variables para incrementar sus ingresos. 
 
Marilican y Vargas (2014) en su tesina presentada para aplicar a licenciado en 
Administración titulado “Componentes que impactan en la rentabilidad de las entidades que 
constituyen el IPSA, año 2005 al 2012” con un diseño de indagación no experimental, con 
un enfoque cuantitativo de tipo correlacional , exploratorio y descriptivo, la población fue 
de 40 empresas de las cuales se tomó la muestra a 25 empresas que se mantenian en el 
ranking, la técnica que fue empleada fue de la base de datos, donde concluyeron que los 
diferentes tpios de variables que se hallaron en el estudio influyen en el desempeño de la 
entidad, sin embargo una más que otras en este caso con mayor incidencia se encuentran las 
varibles financieras las cuales son internas mientras que las externas como la variable 
económica es de menor relatividad. 
 
En sus conclusiones nos dice que su rendimiento de las empresas que conforman el IPSA  
tiene que ver mucho con el nivel de endeudamento que estas poseen ya que no es adecuado  
ya que incide de manera negativa y por ende   no obtienen mucha rentabilidad, tambien 
cuentan con activos que no ponen a trabajar o están obsoletos y eso les perjudica a seguir 
incrementando sus utilidades de manera progresiva, los factores que más inciden para la 
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rentabilidad son la liquidez corriente, nivel de endeudamiento, rotación de los activos 
totales entre otros que con un buen manejo se podrá incremetar de manera favorable la 
rentabilidad de las empresas. 
 
Nieves y Vásquez (2014) en su estudio de analisis para el requerimiento del título de 
contador público auditor titulado “Definición de la rentabilidad agropecuaria del centro 
salesiano de formación agropecuaria”, con un diseño de investigación no experimental, con 
un enfoque cuantitativo – cualtitativo, utilizando la técnica de observación con su tecnicas 
de obtención de información, donde una de sus conclusiones principales es que la empresa 
no posee una administración y planificación adecuada de sus bienes los cuales le vienen 
generando pérdidas, por la baja elaboración, aglomerado de gastos obsoletos y 
endeudamiento a largo plazo, asi como tambien una inadecuada distribución, clasificación 
de sus cuentas. 
 
Para los tesistas en su recomendación se debería contratar a un administrador con 
conocimientos en agropecuaria y costos ya que carece de un adecuado control de sus 
inventarios siendo este uno de los determinantes por las cuales la empresa no genera 
mayores ingresos y por ende recurre a un endeudamiento innecesario, contando con 
recursos para generar ingresos y de la misma forma que tambien existen inmubles o 
maquinarias que no han sido revaluados o están sin operar los cuales tambien no permiten 
generar ingresos, de llevar un buen monitoreo de sus inventarios la organizaión podrá 
incrementar su producción y elevar así sus ingresos y poder cumpir con sus deudas a corto 
y largo lazo. 
 
Fernández (2015) en su estudio de titulación denominado “Baja rentabilidad de la 
microempresa Asesoría Ortega & Vizueta” con un diseño de investigación Explorativo – 
Descriptivo, con un diseño no experimental, la población la conforman 13 personas de las 
cuales se tomó la muestra de solo 9 trabajadores y los instrumentos empleados fueron la 
entrevista y la encuesta donde una de sus conclusiones fue que la empresa no cuenta con el 
personal adecuado para cumplir un control y manejo financiero eficiente y de esta forma 
puedan medir con exactitud la eficiencia de trabajo de los colaboradores y el manejo de los 
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ingresos de la misma. 
 
Para la tesista mejorar la rentabilidad de la microempresa de asesoría Ortega & Vizueta va 
a depender de la calidad y capacidad de cada uno de los trabajadores, de su capacitación y 
de la organización que se debe formar dentro de la empresa cumpliendo las políticas de la 
empresa y de esta forma se lleve un control en los requerimientos humanos y materiales, 
con el empleo y cumplimiento del manual se podrá realizar una adecuada toma de 
decisiones y de este modo se pueda disminuir la pérdida de tiempo que se genera por 





 Jiménez y Lozano (2017) en su analisis de investigación “Diligencia financiera y la 
Rentabilidad de San Jose Inversiones S.R.L, Jaén 2017”utilizaron un diseño de indagación 
correlacional Propositiva – descriptiva,  con un diseño no experimental, donde se aplicó el 
método analítico y estadístico, y la técnica fue de encuesta con el instrumento de 
cuestionario y análisis de información, llegando a una de sus conclusiones donde nos 
hablan que es de relevancia dividir el portafolio de operaciones, cubrir las contingencias de 
una forma razonable para preveer pérdidas así mismo monitorear los costes y conclusiones. 
 
Para el autor la forma adecuada para una buena gestión financiera y el incremento de la 
rentabilidad tambien se debe a una buena capacitación de su colaboradores deacuerdo a las 
operaciones que ejecutan en la entidad, llevar un buen manejo de sus recursos y controlar 
los costos tambien ayudarán a que la empresa obtenga mas ganancia llegando a darle un 
mayor valor a la empresa. 
 
Nieto (2017) en su análisis para alcanzar el título profesional de contador Público 
“Componentes de desarrollo y rentabilidad de las Mypes del área mercantil del parque 
industrial de Villa el Salvador – Lima 2016” se utilizó el diseño  no experimental, 
descriptiva, con un tipo de analisis aplicada, la población la conforman 1455 Mypes del 
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área mercantil de la localidad en estudio, donde se tomó la muestra de 136 personas y las 
técnica empleada fue la encuesta, con el tipo de  técnicas fueron las encuestas, donde una 
de sus conclusiones fue que el uso de las estrategias de tecnologia es una materia apartada 
para un sector de las Mypes que no detinan recursos en tecnologia, careciendo de sus 
innumerables beneficios que esta brinda. 
 
Para el tesista uno de los puntos que inciden en el desarrollo y la rentabilidad de las mypes 
es el acceso a créditos bancarios los cuales le permiten a las empresas optimiza la indole de 
su bien o servicio, pero que  a la misma vez tiene que adaptarse a los cambios que se vienen 
generando para poder seguir creciendo a medida de que en la actualidad existen muchas 
empresas que por falta de capacitación o manejo de las mismas no logran tener los 
resultados que esperan y por ello su rentabilidad no es la apropiada. 
 
Flores  (2016) trabajo presentado “La gestión financiera y la rentabilidad de las cajas de 
ahorro y crédito en el distrito de la victoria 2010 – 2015”, su tipo de indagación fue no 
experimental y de alcance transeccional, la población que se tuvo en cuenta fue de 11 cajas 
de ahorro y crédito donde se tomó la muestra de 4 cajas que se hallan ejecutando en el 
distrito de la victoria; con la técnica de la recolección de datos con su instrumento que fue 
el cuestionario; donde una de sus conclusiones es que en las cajas de ahorro y crédito se 
practicó una inadecuada diligencia financiera que incluyó el desperfecto del indole de la 
cartera de los créditos colocados. 
 
Esto nos quiere decir que para que las cajas de ahorro y crédito aumenten su diligencia 
financiera y esta les genere aun más rentabilidad se debe tener conocimiento de la situación 
financiera de sus clientes para que así se puedan minimizar los riesgos por no cumplir con 
sus pagos y con ello beneficiar  a la entidad y garantizar que no tendrá pérdidas futuras por 








Gaspar (2018) tesis titulada “La gestión interna en el almacén y la rentabilidad de la 
constructora e inmobiliaria la Pirámide E.I.R.L año 2017”,el diseño de la indagación es no 
experimental de corte transversal,  su alcance de investigación es aplicativo con un enfoque 
cuantitativo, se utilizó un diseño descriptivo correlacional, su técnica fue la encuesta y su 
instrumento aplicado fue el cuestionario , se empleó una muestra de 20 trabajadores y una 
de sus conclusiones principales es que el control interno si impacta de forma notable en la 
rentabilidad ya que si se lleva un orden de las entradas de los materiales y las salidas de las 
mismas le permitirá obtener una rentabilidad positiva. 
 
La tesis nos da a concer que si la empresa desea mejorar su rentabilidad esta tendrá que 
poner en marcha el plan de control interno tanto de los productos como tambien tener una 
mejor comunicación entre los diferentes departamentoss, la evaluación constantes de los  
empleados y su debida capacitación le permitirán mejorar su rentabilidad y de la misma 
forma obtener resultados positivos que le beneficien a la empresa. 
 
Cusi (2016), en su investigación como Contador Público, titulada “Circunstancias que 
acondicionan la comercialización y rentabilidad de la comercializadoras de muebles de 
madera del Distrito de Santiago Cusco – 2016”, se utilizó un diseño no experimental, con 
un enfoque cuantitativo y con un tipo de diseño descriptivo - explicativo; la muestra y 
población es de 48 tiendas comerciales, la técnica empleada fue la encuesta con la técnica 
del cuestionario; donde una de sus conclusiones es que para una buena rentabilidad se debe 
tener una relación entre los precios, la calidad y la ubicación del negocio ya que si estos tres 
factores son manejados de forma adecuada la empresa va a generar una mejor rentabilidad 
para beneficio de la misma empresa. 
 
Nos quiere decir que mientras la empresa maneje productos de calidad a un buen precio que 
lleguen a satisfacer los requerimientos de los usuarios, estos van a influir de manera 
positiva para mejorar su rentabilidad y por otro lado una buena ubicación geográfica de la 
empresa en un lugar centrico tambien será un factor que le permita tener mayores ingresos 
ya que estará en una zona donde los clientes recurren con frecuencia a adquirir sus 
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Mija (2016) en un estudio para obtener su titulo“Diligencia de mercaderia y su impacto en 
la rentabilidad del grupo Molino S&G del Departamento de Lambayeque durante el 2014 – 
2015”se utilizó el tipo de estudio aplicada – explicativa, con un alcance experimental, la 
población fueron el grupo molinero y la muestra los departamentos de almacén – logística y 
contabilidad, la investigación se desarrolló bajo el método empírico, con la técnica de la 
observación y una guía de entrevistas, una de sus principales conclusiones refiere que: Cada 
mes originaban regularizaciones por diferencias de inventarios en los envases consecuencia 
de la carencia de implantación de técnicas que posibiliten controlar descargos y consumos 
de dichos recursos(pag.91) 
 
Nos indica que la empresa al no contar con personal adecuado que lleve el manejo de sus 
inventarios, la falta de organización y delegación de funciones no le permite a la empresa 
conocer en su totalidad si está generando adecuadamente mayores ingresos los cuales 
deberia aumentar su rentabilidad y si los gastos que se generan no exceden y perjudican en 
su aumento de ganancias al finalizar su ejercicio económico. 
 
Urpeque (2014) en su estudio de titulo “Evaluación del aumento de la rentabilidad para la 
inclusión de tecnología en la asociación de Turismo y Artesanía Sicán de Pomac III – 
Pítipo” la indagación fue de muetra descriptiva cualitativo – cuantitativo y se empleó el 
metodo no experimental,se tomo como muestra de población a 5 mujeres representantes de 
la Asociación de turísmo, haciendo uso de las estrategias de la observación, entrevista y 
encuesta, la técnica empeado fue del cuestionario, concluyendo el análisis se dejo en 
evidencia que el contexto con el de se despliega hoy en dia las operaciones artesanales del 
algodón nativo son adecuadas para crear economia. 
 
Para el autor es importante que la asociación reciba el apoyo económico por parte del 
programa AGROIDEAS, ya que la elaboración de productos hechos en algodón nativo hoy 
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en día genera demanda, con un buen financiamiento y la supervisión para que el producto 
sea de calidad se obtendrá una mayor rentabilidad y así podría aumentar el nivel de 
ingresos que le ayudarán a realizar mejores inversiones para beneficio de la asociación.  
  
Cueva y Vargas (2016) en su trabajo para optar su título denominado “Proyecto instructivo 
en servicios hoteleros para aumentar la rentabilidad del hostal El recuerdo, Chepén 2015” el 
diseño de investigación fue pre experimental, debido a que se conoció un antes y un 
después del comportamiento de la rentabilidad, la población y muestra estuvo conformada 
por 3 empleados del hostal, utilizando la técnica de obtención de informaación a travez de 
la encuesta y de fichas de investigación, una de sus conclusiones fue que su nivel de 
rentabilidad del hostal el Recuerdo en el 2015 fue muy bajo debido a la carencia de 
formación a los colabradores y la calidad del servicio que se ofrece ya que esto incluye 
directamente con la rentabilidad. 
 
Una de las recomendaciones que hace referente el tesista es que no se debe dejar de 
capacitar al personal del Hostal ya que tiene  contacto directo con los clientes, y es una 
pieza fundamental para incrementar sus ingresos ya que si se cuenta con un servicio de 
calidad y los ambientes son de comodidad la empresa no tendrá dificultad alguna en 
aumentar la lista de clientes y así mismo generar una mayor utilidad en los años próximos. 
 
Sánchez (2018) en su estudio par la  obtención del grado de maestro, titulado “Proyecto 
mercantiles para la rentabilidad en una entidad consultora y constructora de Lambayeque” 
el diseño de investigación fue pre experimental – propositvo, los instrumentos que se 
emplearon fueron la entrevista, encuesta e información secundaria, su tipo de instrumento 
fue el cuestionario y la documentación, con un número de población y muestra  de 40 
empresas, concluyendo que los factores que influyen para obtener una mayor rentabilidad 
de una empresa consultora y constructora es el análisis del mercado, análisis estratégico 
de la empresa y el análisis operativo.  
  
El autor sugiere elaborar un buen plan de  negocios , donde se realice el análisis de 
negocio para que a travez de ello se pueda saber quienes son los principales competidores 
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y que necesita la empresa para mantenerse a nivel de la competencia, otros de los puntos 
será que reciba mas apoyo o se trabaje en conjunto con los programas de  mi vivienda y 
techo propio los cuales  generarán un mayor ingreso de dinero para la empresa. 
  
Llempen (2018), en el siguiente análisis “Diligencia financiera y su impacto en la 
rentabilidad de Inversiones Aquario´s S.A.C, Chiclayo – 2018”, el diseño de indagación 
fue de tipo aplicativa – no experimental con un método descriptivo - analítico, la técnica 
aplicada fue la encuesta, tomando una muestra de 08 personas que se desempeñan al 
interior de la empresa, llegando a una conclusión que para mejorar la rentabilidad se debe 
realizar una buena gestión financiera y mediante el análisis de los estados financieros se 
pueda conocer con exactitud las causas que originan que no se pueda mejorar su 
rentabilidad. 
 
Esto quiere decir que si la empresa desea mejorar sus indices de rentabilidad esta tendrá 
que reducir sus gastos operativos en un futuro y poner en marcha estrategias de marketing 
que le permitan incrementar sus ventas, de esta manera la empresa podrá generar mayores 
ingresos y podrá cumplir con sus obligaciones sin afectar su capital de trabajo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 RENTABILIDAD 
Ccaccya  (2015) Análisis de rentabilidad de una empresa. 
Es un conocimiento previo que se le coloca a toda acción económica en la 
que se desplazan metodos ya sean materiales, humanos y/o financieros con 
el único propósito de alcanzar ciertos propósitos. Tambien se puede evaluar 
o conocer comparando el resultado final y el valor de los medios que se han 
empleado para originar dichas ganancias. No obastante, la eficiencia que se 
tiene para poder llegar a  originar ganancias depende de los recursos que la 
entidad posea en la ejecución de sus operaciones.(P. 341) 
El autor nos refiere que en el ámbito financiero la rentabilidad es el producto que se genera 
de diferentes inversiones realizadas para beneficio de la misma, a mayor porcentaje mejor 
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será la utilidad que obtenga; quiere decir tambien que si una empresa genera un porcentaje 
significativo del capital de inversión su desempeño de la misma irá mejorando y esto le va a 
permitir de manera positiva aumentar el valor de la empresa haciendo que la misma 
obtenga una excelente ganancia y de por si una rentabilidad estable y a favor de la empresa. 
 
Tipos de Rentabilidad 
Ccaccya  (2015)  en su estudio y apreciación la rentabilidad se realiza en dos niveles, 
Rentabilidad económica y Rentabilidad financiera según describe como: 
Rentabilidad Económica 
Llamada también de inversión, es la verificación de rentabilidad basado en los activos 
que posee la empresa, en su rendimiento y capacidad en relación a la inversión, está 
se verá reflejada en porcentajes los cuales nos señalan el nivel que tienen los activos 
para generar beneficios para la empresa sin tener en cuenta como estas han podido ser 
financiadas, mediante los ratios para su medición se encadenan cuatro variantes de 
gestión de suma importancia para el empresario como son ventas, activos, capital y 
resultados (utilidades). 
Según Andrade, (2018) dentro de la rentabilidad económica toma en cuenta el ROA, que es 
aquel que muestra la capacidad que tiene la administración de activos totales en promedio 
de la entidad, ya que esta diferencia el indice de la utilidad de la organización con los 






Donde el resultado obtenido nos permite  darnos cuenta que por cada sol que invierte en 




ROA  =              utilidad neta 
                Activos totales promedio 
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Otro de los indicadores es el conocido ROI que se  origina de las siglas en inglés Return On 
Investment, lo que se conoce o explica como rendimiento sobre la inversión, es más 
específico que el anterior porque nos va a permitir dimensionar la rentabilidad de una 
entidad, negocio o algún programa en especial, ya que es un beneficio que se obtiene de 
una inversión que está en contexto a los costes que esta representa, expresado en porcenaje; 







La lógica del ROI es que nos permite comparar a validez con la que se utilizaron los activos 
en la operación así estas  no hayan participado directamente en la misma, siendo el 
resultado tambien en  porcentajes donde el resultado será el valor que esta recibe por cada 
sol que invierte. 
 
Rentabilidad Financiera 
Ccaccya  (2015)  Es una técnica que se refiere a un definido tiempo, del trabajo que 
se obtiene por los financiamientos propios, este puede considerarse como una medida 
o disposición de rentabilidad más cercana a los accionistas o dueños de un 
negocio.(P. 341) 
Nos indica que la rentabilidad financiera nos va a permitir conocer el rendimiento que tiene 
la empresa a travez de sus capitales o recursos propios que posee sin tener la necesidad de 
hacer uso de los activos de la empresa, este indicador es de más interes para los propietarios 
ya que la utilidad que se pueda obtener fuera de impuestos va ser repartida entre los 
accionistas o esta pueda ser utilizada frente a cualquier deuda sin necesidad de recurrir a los 
activos fijos que posee la empresa. 
Según Andrade, (2018) nos explica que un indicador de la rentabilidad financiera es 
el conocido ROE se traduce, rendimiento sobre el patrimonio. 
 
ROI  =     utilidad neta de la actividad 
                Inversiones realizadas o costos 
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Este indicativo muestra o da a conocer el rango de desempeño con los que han sido 
manejados los bienes propios que forman parte de el patrimonio de la organización, ya que 
compara el nivel o altitud  de la utilidad que se ha adquirido contra el patrimonio promedio 




El resultado obtenido nos dará a conocer que tan favorable es la empresa con lo que  
respecta a su patrimonio, que por cada sol que esta invierte en el patrimonio de la empresa, 
esta adquiere en porcentaje el rendimiento de la misma ya que nos indica cuanto es lo que 
rinde el capital que ha puesto la empresa.(pag. 54 y 55). 
Factores determinantes de la Rentabilidad 
Ccaccya (2015)  para el autor los factores más relevantes para que se pueda obtener 
una mejor rentabilidad de un negocio o empresa es que la misma tenga una mayor 
participación en el mercado deacuerdo al rubro que se encuentre, tener un mayor 
indole de bienes y servicios, una  reducción de costos, los cuales serán claves 
principales para que se pueda tener una mayor aceptación entre los consumidores, 
esto hará que las ventas poco a poco aumenten y se tenga un resultado positivo en el 
incremento de sus utilidades en beneficio del negocio o empresa. 
Según Darío (2017) Hay diversas teorías que tratan de explicar las razones de la 
rentabilidad, unas se enfocan en el entorno macroeconómico del negocio, otras en las 
cualidades de la organización y de su área, así como en su administración o 
decisiones financieras. Esto nos indica que si la entidad posee un buen monitoreo de 
sus productos y una buena administración le va a generar mayor rentabilidad y esta a 
la vez podrá tener mejor participación en el mercado ya que podrá cumplir con todas 





ROE  =          utilidad neta  
                Patrimonio promedio 
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 Ratios que miden la Rentabilidad. 
Según la revista asesor empresarial, Álvarez (2016) nos da a conocer que los ratios que 
miden la  rentabilidad, van a evaluar el resultado y el estado económico financiero de la 
organnizaación o negocio. Entre ellos encontramos: 
a. Razón del rendimiento sobre el patrimonio: 
Este ratio dimensiona la rentabilidad de los fondos que han sido dado por los 
inversionistas propietarios de la empresa, su fórmula es: 
 
Razón de rendimiento   utilidad neta 
          Sobre el patrimonio               patrimonio x 100 
 
 
Nos va a indicar, que por cada sol que los dueños mantienen en la entidad, la misma 
que va a generar  un tanto porciento del % sobre el patrimonio. 
 
b. Razón de rendimiento sobre la inversión 
Es una medida en la cual su destino será establecer la efectividad total para que se 
pueda producir ganancias en base a  los activos totales que se encuentran 
disponibles. 
 
Razón de rendimiento  utilidad neta 
    Sobre la inversión      activo total x 100 
 
 
Nos señala que por cada sol que se invierte en los activos de la entidad, esta 
producirá una rendición o incremento  del x% sobre su inversión. 
 
c. Razón del rendimiento sobre los pasivos totales 
Es una medida la cual está destinada a ordenar o implantar la influencia de los 
pasivos totales en la generación u obtención  de las utilidades. 
 
Razón rendimiento sobre          utilidad neta 





donde por cada sol de los respectivos pasivos totales, estos producen  un 
rendimiento de un xx%  
 
d. Razón utilidad antes de impuestos/activo 
Nos precisa la eficacia  que hay en la utilización de los activos de una entidad o 
negocio. 
 
Razón utilidad antes        Utilidad antes de impuesto 
Impuestos/activo   Activo total 
 
Donde nos dice que la empresa produce una utilidad antes de impuesto del x% por 
cada sol que este a invertido en sus activos. 
 
e. Razón utilidad antes de impuestos/ventas 
Es el índice que expresa cual es la utilidad poseida por la entidad, por cada sol de 
ventas que esta realiza. 
 
Razón utilidad    Utilidad antes de impuestos 
Ventas         Ventas 
 
 
Esto nos señala que la empresa va a generar una utilidad de x% por cada sol de ventas 
que se obtienen. 
 
f. Razón utilidad bruta 
Nos permite conocer cual es el número que se tiene de utilidad por cada sol de 
ventas que se realiza  posterior de que la entidad ya ha podido cubrir con los costos 
de los bienes que esta puede producir o vender. 
 
Razón utilidad bruta     Utilidad bruta 
                                                       Ventas 
 
 
Donde nos da a conocer que la utilidad bruta por cada sol de ventas que se efectuó 




g. Razón utilidad neta 
Esta razón calcula el porcentaje de cada sol de ventas  que van a  quedar posterior a  
que todos los costos y gastos, abarcando en ellos los impuestos que han sido 
deducidos. Nos dará a conocer si se esta dando una buena retribución para el 
empresario durante un cierto periodo de análisis. 
 
 
Razón utilidad neta  Utilidad neta 
                                                  Ventas 
 
 
Nos indica que por cada sol de ventas que se realizaron, se alcanzó una utilidad del 
x %. 
 
La importancia de medir la rentabilidad 
Según  Barrero (2013) la rentabilidad es uno de los temas o termino con gran relevancia 
hacer estudiados por las entidades ya que es la clave que le ayudará a comprobar el nivel de 
crecimiento de la misma, sin embargo a pesar de su gran importancia ante cualquier 
proyecto de inversión es menos comprendida y utilizada por los empresarios. 
Cuando se refiere a rentabilidad de un proyecto lo primero que se viene en mente es el 
beneficio que se puede obtener de ella, sin embargo la rentabilidad es la manera eficiente 
con que se mide, ya que toda entidad utiliza sus recursos para poder de esta forma obtener 
diferentes tipos de beneficios, tal es el caso del capital que aportan los accionistas, las 
reservas los cuales podrán ser utilizados para de esta forma autofinanciarse en ejercicios 
futuros y de esta forma logre tener ingresos superiores. 
 
Diferentes formas de medición: 
Para el autor la rentabilidad se puede medir de diferentes perspectivas, esto dependerá de la 
forma como se analice el desempeño de la empresa o negocio, ya sea como el dueño o 
empresarios o como un directivo de la entidad. 
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Para el accionista la rentabilidad se debe medir mediante la cantidad que se puede recibir 
por los dividendos que este posee pero desde la perspectiva de un ejecutivo se debe 
parametrar por la eficiencia con que se puede desempeñar la entidad y la rentabilidad que 
puede alcanzar, de esta forma analizando se puede mencionar que depende del punto que se 
pueda ver la situación, es por ello que para poder determinar la rentabilidad llega hacer un 
tema dificil por la forma de definir los criterios y poder aplicarlos de manera consiente y 
con datos que sean confiables. 
 
1.4. Formulación del Problema.  
¿Cuál es el nivel de la rentabilidad en la Empresa Trujillo Gool? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio.  
Esta indagación se fundamenta en base a que la empresa Trujillo Gool esta generando una 
rentabilidad mínina a la que se pretende alcanzar y se desconoce cuales son las causas que 
generan dicho problema en la empresa, siendo esta una de las preocupaciones para la dueña 
del negocio quien día a día busca la mejor solución que le permita incrementar sus indices 
de ganancias y de esta misma forma poder obtener una rentabilidad adecuada que le pueda 
ayudar a cubrir sus gastos sin necesidad de hacer uso de sus propios recursos y sean sus 
activos los que les ayuden a encontrar un punto de equilibrio para mantenerse vigente en el 
entorno comercial. 
 
Considerando que la empresa al inicio de sus actividades no tuvo la orientación adecuada 
para obtener una mejor ganancia y un nivel de rentabilidad adecuada, se plantea realizar un 
estudio minucioso de sus estados financieros a través de los ratios que miden el nivel de 
rentabilidad para de esta manera encontrar soluciones inmediatas que le sean favorables a la 
empresa y se pueda llegar a conocer cuales son los puntos que no le permiten alcanzar la 
rentabilidad deseada a la empresa, llegando de esta forma a obtener resultados que nos 






Para Arias (2006) la hipótesis es una presunción que indica la posible o fácil relación 
que hay entre una o dos variables, la que se realiza para poder responder sobre un 
problema o pregunta de una investigación. 
 H1: El nivel de rentabilidad de la  empresa Trujillo Gool es eficiente 
 
H0: El nivel de rentabilidad de la empresa Trujillo Gool  no es eficiente 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar el nivel de rentabilidad de la Empresa “Trujillo Gool” 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
 Analizar los indices de rentabilidad generados por  la empresa Trujillo Gool. 
 Identificar los factores influyentes en la rentabilidad de la empresa Trujillo Gool. 
 
1.8. Limitaciones 
Para la obtención de la información se tardó en recopilar los datos  debido a que el 
contador de la empresa no disponía de mucho tiempo para poder atenderme y poder 





















II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se desarrollará es descriptiva. 
Descriptiva: Nos permite observar y a la misma vez reseña de la conducta que tiene un sujeto sin 
poder  impactar sobre él de forma alguna.  
Según Arias (2012) Él nos afirma que la indagación descriptiva se basa o tiene como función en 
caracterizar una acción, fenómeno, organismos o grupo, con el único proposito de determinar su 
forma, manera o conducta. 
 
Diseño de la Investigación 
El diseño que se ha presentado para el mencionado estudio de indagación es no experimental, 
porque se demostrará que no se realizarán cambios en su respectiva variable. 
Sampieri (2014), define a la indagación no experimental como la forma de clasificar dicho estudio 
por su extensión o tamaño temporal, el número de pautas y el tiempo que se puede tomar para 
recolectar los datos. 
 
El esquema del diseño es el siguiente: 
 




R = Realidad de la EmpresaTrujillo Goll 
O = Observación de la realidad problemática 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
Variable: Rentabilidad 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) señalan que una variable es una posesión o pertenencia que 
tiende variar y que dicha  transformación es delicado o capaz de  calcularse o poder  observarse. 
Quiere decir que la variable se puede aplicar a un grupo de personas u objetos, por ejemplo se puede 




todas las personas tendrán el mismo nivel y existirá una variable que los pueda diferenciar; de esta 
manera nos da respuesta a que una variable nos va a permitir medir ciertos acontecimientos y así 
mismo poder evaluarlos. 
 
Según Arias (2006) la variable es una particularidad o caracteristica, volumen o cantidad, que puede 
llegar a tener o padecer ciertos cambios y a la misma vez es materia de análisis, de medición y de 
manipulación o control en una referida  indagación. 
El autor se refiere tambien como variable a la forma como se pueden diferenciar ciertos aspectos, un 
ejemplo claro es el precio de los productos que no son iguales y varian deacuerdo al indole que 
tiene, a la marca, a los pesos y medidas; es por ello que existe esta variable que nos permite 

















































“Es una noción 
que se emplea en 
toda actividad 
económica en la 





el fin de alcanzar 
ciertos 
objetivos”. 
Ccaccya  (2015) 
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ingresos que la 
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Rendimiento sobre los 
pasivos totales 
 
Razón de utilidad antes de 
Impuesto – activos 
 
Razón de utilidad antes de 
impuesto - ventas 
 
Razón de utilidad Bruta. 
 





2.3. Población y muestra. 
Población 
Arias(2006) establece que es un aglomerado finito o infinito de compuestos que poseen  
cualidades similares para los cuales harán mas extenso o prolongado las conclusiones de 
una determinada  investigación. 
La población en este trabajo de investigación estará compuesta por los estados fiancieros de  
la empresa Trujillo Gool. 
 
Muestra 
Sampieri (2014) se refiere a un subgrupo o parte pequeña de la población que nos servirá 
para generar resultados y estabacer de esta forma una buena toma de decisiones. 
Analizando a la empresa se optó por desición propia tomar la muestra de los estados 
financieros comparativos a los años 2017 y 2018 los que me permitirán realizar el análisis 
documental. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnicas 
La  técnica e instrumento que se utilizará  para el presente tema de indagación será el  
siguiente: 
Análisis documental:  
Es  un trabajo mediante el cual consiste en seleccionar la información y datos de los estados 
financieros de la empresa Trujillo Gool, a fin de poder analizar y evaluar su contenido por 
el investigador. 
Según Arévalo (15 de Mayo de2011), define al análisis documental como la etapa en la que  
se puede determinar los componentes de los documentos que se van a investigar y de los 
cuales se harán uso, estos documentos serán analizados, evaluados y revisados de manera 
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minuciosa para poder llegar a obtener los resultados deseados y de esta forma le permitan al 
investigador obtener un mejor veredicto de la empresa. 
Instrumentos 
El  instrumento que se ha empleado en la elaboración del presente trabajo de indagación es 
el siguiente: 
Guía de análisis documental:  
El instrumento referido fue utilizado para la recopilación de la información referente a la 
variable , mediante los estados financieros aplicaré los ratios que me van a permitir conocer 
como se encuentra la empresa en la actualidad y cuales son sus variaciones, de esta forma 
tambien se analizará documentos sustentatorios que me permitan ampliar la información 
que se solicita. 
 
2.5. Procedimientos  de análisis de datos. 
Para alcanzar los propósitos que se han propuesto, el presente trabajo de investigación está 
distribuido  por cuadros donde se detallan en porcentaje el crecimiento de la empresa en sus 
activos y cual ha sido sus ventas durante dos años consecutivos, estos están representados 
en gráficos que fueron elaborados en el programa Microsoft Excel 2016. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
Se presenta la información a travez de cuadros y gráficos elaborados de manera 
transparente sin la alteración de los documentos y archivos proporcionados por parte de la 
empresa y  se analizó de una manera natural. Las funciones que se ejecutaron fue de 









2.7. Criterio de rigor científico. 
Valor a la Verdad: con relación  a los datos recopilados se verificó, que la información 
que se obtuvo por parte de la empresa es autentica y verdadera, la que me permitió 
constatar cuales son las caudas de no generar una buena rentabilidad. 
 
Fiabilidad: El grado de la medida para la elaboración del análisis utilizando el instrumento 
fue preciso y de mucha confianza ya que se obtuvo los resultados deseados teniendo para 
ellos el apoyo del contador   de la empresa Trujillo Gool. 
 
Objetividad – Neutralidad: El presente estudio se pudo realizar de forma independiente, 
















3.1. Tablas y Gráficos 
 
Objetivo específico N°1 : Analizar los indices de rentabilidad generados por  la empresa 
Trujillo Gool. 
 












Gráfico 3 Estado de Resultados 2018 
 
 
Para poder llevar acabo este objetivo vamos a necesitar la información que nos brindan los 
estados financieros, como es el caso del balance de estado de situación financiera y el 
estado de resultados, que serán utilizados en el análisis que se realizará mediante la 
aplicación de los ratios en los cuales se conocerá la verdadera situación de la empresa. 
 
Análisis  financiero mediante la aplicación de ratios de rentabilidad, estados 
financieros 2017 – 2018. 
El empleo de los ratios financieros  nos ayudarán a saber el grado de rendimiento de la 
empresa y la rentabilidad que viene generando durante los dos últimos años. 
 
Tabla 1 Razón de Rendimiento sobre la Inversión o ROA 
Ratios 2018 2017 
Utilidad Neta/ 8,584.00    x 100 2,929.00       x 100 
Activos totales x 100          46,445.00       9,405.00 
Total                   18.48% 31.14% 









En el análisis de la tabla 1, el mencionado ratio  para el año 2018 nos quiere decir que por 
cada sol que se invierte  en los activos de la entidad se ha producido un desempeño o 
beneficio de 18.48%, mientras que para el año 2017 esta obtuvo un 31.14% llegando a la 
conclusión que los activos no están generando utilidades en beneficio del empresario siendo 
su baja del 12.66%. 
 
Tabla 2 Razón de Rendimiento sobre el Patrimonio - ROE 
Ratios 2018 2017 
Utilidad Neta /      8,584.00        x 100 2,929.00        x 100 
Patrimonio       x 100        9,538.00        3,254.00 
Total 90.00% 90.01% 















En la tabla N° 2 se puede ver que aplicando el ratio de desempeño sobre el patrimonio en  
el año 2017 nos da a conocer que   por cada sol que el gerente mantiene en la entidad esta 
genera una utilidad a favor del propietario del  90.01% , mientras que para  el año  2018 se 
mantiene en un 90%, esto nos quiere decir que no a variado su rentabilidad en base al 
patrimonio. 
 
Tabla 3 Razón de Rendimiento sobre los Pasivos 
Ratios 2018 2017 
Utilidad Neta/ 8,584.00 2,929.99 
Pasivos Totales 28,714.00 251.00 
Totales 0.30 11.67 













En el ratio empleado para la tabla N° 3 se interpreta que en el año 2017   la empresa a 
travez de sus pasivos está generando una rentabilidad del  11.67% mientras que para el año 
2018 esta disminuyó al 0.30% llegando a la conclusión que sus pasivos no producen 
ganancias para la empresa. 
 
Tabla 4 Razón de Utilidad antes de impuesto - Activo - ROA 
Ratios 2018 2017 
Utilidad antes de impuesto/ 12,184.00 3,254.00 
Activo total 46,445.00 9,405.00 
Totales  0.26 0.35 
















En la tabla N° 4  aplicando el ratio, la empresa genera una utilidad antes de impuesto de 
0.35 por cada sol que se ha invertido en sus activos, la empresa contará con una disposición 
del 35%  para el año 2017, mientras que en el año 2018 esta disminuye a 26%  generándole 
una disminución de 9% lo que nos permite conocer que para el 2018 no se está generando 
ganancias en base a sus activos lo que perjudica a la empresa. 
 
Tabla 5 Razón de Utilidad antes de Impuesto - Ventas 
Ratios 2018 2017 
Utilidad antes de impuesto/ 12,184.00 3,254.00 
Ventas  119,877.00 97,797.00 
Totales 0.10 0.03 















En la aplicación del ratio de razón de utilidad antes de impuesto sobre las ventas para el año 
2017 nos va a generar por cada sol de ventas una utilidad de 3% , mientras que para el año 
2018 está aumenta a 10%, quiere decir que las ventas han mejorado y se está logrando 
obtener los ingresos deseados a favor del empresario. 
 
Tabla 6 Razón de Utilidad Bruta 
Ratios 2018 2017 
Utilidad bruta  / 9,538.00 3,254.00 
Ventas 119,877.00 97,797.00 
Totales 0.08 0.03 












En el siguiente estudio de ratio se interpreta que la empresa para el periodo 2017 generó 
una ganancias despues de los cargos de costos y gastos de un 3% por cada sol de la utilidad 
bruta, mientras que para el año 2018 se mejoró llegando a percibir el 8%. 
 
Tabla 7 Razón de Utilidad Neta 
Ratios 2018 2017 
Utilidad Neta  / 8,584.00 2,929.00 
Ventas 119,977.00 97,797.00 
Totales 0.07 0.03 















En la tabla N° 7  la aplicación de este ratio nos va a permitir saber cuanto es la utilidad que 
la empresa obtiene posterior del pago de coste y gastos incluido los impuestos, quiere decir 
que para el 2017 la empresa por cada sol de ventas obtuvo una utilidad de 3% fuera de sus 
gastos realizados, mientras que en el año  2018 esta se incremento a 7% lo cual nos indica 
que la empresa si está generando utilidades y está le esta produciendo una buena retibrución 
al empresario. 
 
Objetivo específico N° 2 :  señala los componentes que impactan en la rentabilidad de 
Trujillo Gool. 
Para el despliegue del siguiente objetivo, se tuvo acceso a los datos de la forma como es 
que se viene manejando la empresa con respecto a los productos y el entorno del mercado, 
de esta forma se logró identificar que los factores que vienen influyendo para que la 
empresa no pueda mejorar de manera deseada su rentabilidad son las siguientes: 
Productividad: En este factor se puede conocer que la empresa no es un tanto productiva 
en lo que respecta a los productos que ofrece y la carencia de conocimiento por parte del 
trabajador de la entidad, lo que esta generando que ciertos productos no puedan llegar hacer 
vendidos como se proyecto, si no se mantiene un rendimiento adecuado por parte del 
trabajador y este no se informa sobre los productos que se mantienen en venta, esto le va a 




Participación en el Mercado: Este factor influye mucho ya que si la empresa no logra 
llegar a posicionarse del mercado no va a poder generar ventas que le favorezcan a la 
empresa, para este caso la dueña o representante de la empresa deberá monitoriar o dar 
seguimiento de las marcas que mayor acogida tienen y poder ofrecerlas a los precios 
estipulados pero generando promociones que le permitan poder llamar la atención de los 
clientes. 
 
Calidad del Producto o Servicio: En este factor no solo se trata de obtener los productos 
que puedan alcanzar  a satisfacer los requerimientos de los usuarios sino tambien de la 
calidad que se les puede ofrecer, ya que la calidad viene hacer el esfuerzo que se puede 
realizar de forma conjunta para poder tener un bien o servicio y este sea aceptado o 
rechazado por los consumidores, ya que son ellos los que deciden si es bueno o malo según 
sus perspectivas. 
 
Los Costos Operativos: En este factor se tiene en cuenta todo aquello que la empresa 
emplea para poder hacer que su negocio este en marcha, como es el caso de gastos de 
alquiler, gastos administrativos, de seguros, pago de personal y servicios básicos que pueda 
utilizar para el funcionamiento de la empresa, tambien dentro de ellos se encuentran los 
insumos que se pueden utilizar y la capacitación que se le brinde al personal para el 
beneficio de la misma, ya que estos costos son necesarios para que una empresa funcione 
de manera correcta pero sin necesidad de exceder y poder cumplir con el propósito de 











































4.1  Discusión de Resultados 
La empresa Trujillo Gool en los últimos dos años viene generando ingresos que no le 
permiten encontrar aún el nivel de rentabilidad adecuado para que  pueda mantenerse 
estable sin necesidad de tener que recurrir a sus activos en caso de alguna inversión, ya que 
analizando la situación financiera con ayuda de los ratios empleados se puede tener como 
datos reales que hay ciertos parámetros  que no le generan incremento de rentabilidad, es 
por ello que debe encontrar su punto de equilibrio y disminuir ciertos costos que le están 
generando un mayor gasto los cuales pueden ser manejados sin necesidad de bajar sus 
ingresos. 
 
Partiendo de los objetivos específicos donde el primer punto es el análisis de los indices de 
rentabilidad generados por la empresa Trujillo Gool, con ayuda de los ratios financieros 
podemos observar que el pasivo y activo para el año 2018 han sufrido una baja al momento 
de generar rentabilidad a favor de la empresa ya que los mismos, ante una inversión futura 
no podrán respaldarnos  y solo el capital es el que se mantiene estable  generando la 
rentabilidad adecuada. 
Mientras  Llempen (2018) en los resultados obtenidos al  analizar sus ratios llegó a la 
conclusión que su rendimiento sobre la inversión en el año 2017 bajo a 0.01% por realizar 
costos innecesarios, mientras que los ingresos por las ventas mejoraron a un 0.06%; 
siempre y cuando continue con sus obligaciones corrientes que le ayudan a sostenerse. 
 
Como segundo objetivo, identificar las circunstancias incidentes en la rentabilidad para 
Trujillo Gool encontramos que tanto la productividad, participación en la industria, calidad 
del producto o servicio  y los costos operativos forman parte fundamental para que la 
empresa pueda incrementar y alcanzar la rentabilidad que se estima para los años 
siguientes, y de la misma forma se pueda cumplir con las obligaciones sin  necesidad de 
recurrir a un endeudamiento. 
Para Sánchez (2018), los factores determinantes  que le permitió optimizar la rentabilidad 
de la empresa consultora y constructora de Lambayeque son el análisis del mercado, 
análisis interno de la misma empresa, el análisis estratégico y operativo;  estos influyeron 
para mejorar y alcanzar la rentabilidad estimada y de esta forma generar mejores ingresos. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones: 
 La empresa refleja un bajo rendimiento por parte de los activos para una futura 
inversión, los cuales llegaron a disminuir para el año 2018 a un 12.66%  en 
comparación al año anterior, siendo tambien sus activos netos los que  están 
generando una rentabilidad menor al 9% a comparación con el 2017, el aumento de 
la utilidad despues de impuesto si es favorable ya que al año 2018 esta incrementó a 
un 7% siendo este un aspecto positivo para comenzar a optimizar los niveles de 
rentabilidad en beneficio de la entidad. 
 
 Los causas que inciden en el indice de rentabilidad es la productividad, 
participación en la industria, calidad del producto o servicio y los costos operativos, 
si estos son manejados de forma eficiente la empresa podrá generar mayores 
ingresos lo mismo que le va a ayudar a poder elevar poco a poco los indices de 
rentabilidad y que estos sean favorables para la empresa, de esta manera se pretende 
dar solución al problema encontrado dentro de la empresa. 
 
5.2 Recomendaciones 
 Se recomienda que la entidad empiece a analizar de forma trimestral los estados 
financieros y de esta forma ver la capacidad que tiene la empresa de asumir sus 
gastos ante un posible endeudamiento y si tanto parte del activo y pasivo les podrá 
respaldar sin llegar hacer uso de su capital invertido, de esta forma la empresa 
tambien conocerá cuanto en que se esta generando de ganancias y que gastos se 
pueden evitar para una mayor ganancia sin poder perjudicar a la empresa. 
 
 Se recomienda que los factores influyentes sean puestos en marcha para que de esta 
forma la empresa empieze a generar mayores ingresos con menos costos y que los 
trabajadores puedan brindar un mejor servicio y este a travez de la productividad 
pueda ofrecer productos de calidad que permitan subir las ventas generando 
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ANEXO 02: ESTADO DE RESULTADOS 
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